















2000（平成 12）年には 16.7％であったが、2005（平成 17）年には 19.5％で世界第 1位とな




富田林市が次の 10年に向けて、2007（平成 19）年に策定した第 4次総合計画の中に、富田
林市の人口の変化が推計も含めて描かれている（図表 1-1）。これを見ると富田林市の人口は、
2000（平成 12）年から 2003（平成 15）年までは、126,000人を超える人口のピークにあたり、
その後は減少の一途をたどることがわかる。
富田林市のウェブサイトで公開されている人口統計によると、平成 29年 1月末現在の 65歳



















図表 1-1 富田林市の人口と高齢化率『富田林市第 4次総合計画』2007（平成 19）年より（1）























































































目したい。男性 10人・女性 5人の計 15人がこの講座を受講した。
富田林市は、大阪府南東部の地方都市。高度経済成長期以降、西部丘陵地帯に住宅都市整備公









































































































2013（平成 25）年時点で 137講座を開講し、講師数は 86人（女性 62人・男性 24人）、塾生数は
のべ 2230人（女性 83％・男性 17％）となっている。一部の講座を除き、受講者に年令制限を設けず、
9歳から 97歳までが学ぶ。
図表 2-5 清見潟大学塾の概要（清見潟大学塾編「新静岡市発生涯学習 20年」及び同塾ウェブサイトより抜粋）
自立型高齢者学習グループの可能性と課題 （１４５）







































・2003（H 15）年 2月、NPO 設立総会開催し登記手続き。7月、認証。
・同年 9月、活動発表会「第 1回シニアのお祭り」開催。現在まで毎年開催。
・2007（H 19）年 7月、ニッセイ財団より「生き生きシニア活動」として顕彰される。








2017（平成 29）年 10月 4日現在、くすのき塾の会員数は 450人（男性 102人、女性 348
人）である。同年 8月現在、主催講座は 16種類・計 27教室で（図表 2-11）、このほかに各講





















































図表 2-14 アンケート調査結果 2











について尋ねた結果は、「このまま据え置いてほしい」が 48.2％で 1位だった（図表 2-18）。次
図表 2-16 アンケート調査結果 4













図表 2-18 アンケート調査結果 6

























































































































































































⑴ 『富田林市第 4次総合計画』2007（平成 19）年 3月第 1章第 2節（1）P.4（左）・（3）P.14の図より
⑵ 日本老年学会ウェブサイト http : //geront.jp/news/pdf/topic_170106_01_01.pdf（2017年 11月 8日
確認）









http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1216131_1424.html（2017 年 11
月 8日確認）
⑺ 清見潟大学塾『新静岡市発 生涯学習 20年－自立型長寿社会へのアプローチ』学文社、2004年
清見潟大学塾 http : //www.kiyomigata.sakura.ne.jp/ l（2017年 11月 8日確認）
自立型高齢者学習グループの可能性と課題 （１６１）
くすのき塾発足 15周年 会員アンケート調査 用紙と回答集計
※選択肢の後の数字は回答数（総回答数：247）
1．初めてくすのき塾を知ったのはどこからですか。（いずれか一つ）
ア）広報とんだばやしの記事で 60 エ）知人・友人から教えられて 147 キ）忘れた・思い出せない 2
イ）新聞やミニコミ誌を読んで 6 オ）塾のイベントを見て 14 ク）その他 9
ウ）インターネットの情報を見て 0 カ）塾の会報を読んで 5 ※無回答 4
2．会員になった（または受講した）のはどうしてですか。（回答はいくつでも可）
複数の講座を受講されている方は、最初に参加された講座についてお答えください。
ア）講座内容に興味があるから／面白そうだから 155 キ）友人・知人が参加しているから 59
イ）場所や時間が都合よいから 97 ク）何かを始めたいと思っていたから 82
ウ）受講料が安いから 65 ケ）強く誘われたから 6
エ）気軽に参加できそうだから 73 コ）なんとなく 3
オ）ナビゲーター（指導者）が魅力的だから 34 サ）その他 10 （ ）
カ）家に居づらいから／外へ出たいから 2 ※無回答 6
3．くすのき塾の講座を受講した目的はどんなことですか。（回答はいくつでも可）
ア）余暇を楽しく充実して過ごしたい 133 オ）生きがいを持ちたい 39
イ）興味・関心のあることを学びたい 113 カ）仲間を作りたい／人とふれあいたい 78
ウ）自分の役に立つ技術を身につけたい 11 キ）人の役に立ちたい／社会に貢献したい 12
エ）健康になりたい／健やかに過ごしたい 82 ク）その他 4 （ ） ※無回答 9
4．受講していて良いと思うのはどんなことですか。（回答はいくつでも可）
ア）知識や技術が身につく 73 カ）退屈しないですむ／余暇活動になっている 66
イ）健康になる／体力が維持できる 75 キ）生活に張りができる／生きがいが持てる 83
ウ）友人ができる／仲間との交流が楽しい 139 ク）外出の機会が増える／家にこもらないようになる 71
エ）生活のリズムが規則正しくなる 41 ケ）その他 1 （ ）










ケ）その他 0（ ）←※とくにない 17 ※無回答 114
6．くすのき塾の講座受講料について、どの考え方に賛成ですか。（いずれか一つ回答）
















コ）塾の PR をもっとおこない、会員を増やしてほしい 23
サ）とくにない 62
シ）その他 5 （ ） ※無回答 23
8．あなたが現在、受講されている講座をすべて選んでください。
ア）パソコン 4 オ）川柳 17 ケ）ヨーガ 19 ス）民舞踊 3 チ）ハワイアンフラ 18
イ）手編み 15 カ）言の葉遊び 9 コ）太極拳 6 セ）折り紙 2
ツ）癒しの音楽と健康体操 9 ウ）陶芸 9 キ）歌謡教室 46 サ）気功 9 ソ）健康麻雀 30
テ）ニシキデ教室 7 エ）歴史講座 35 ク）歌声教室 45 シ）3 B 体操 15
タ）実用習字 12 ト）その他 6 ※無回答 17
9．あなたはくすのき塾に加入して何年たちますか。（いずれか一つ回答）
ア）2年未満 36 イ）2～4年 70 ウ）5～10年 82 エ）11年以上 49
オ）覚えていない 6 ※無回答 4
10．あなたの性別と年令をお答えください。
ア）男 51 イ）女 178 ※無回答 18 年令（ ）才
11．あなたが現在、同居している家族に○をつけてください。（あてはまるすべてを回答）
ア）配偶者 180 イ）子 71 ウ）孫 15 エ）ひ孫 0 オ）親 5 カ）一人暮らし 43
キ）その他 1 ※無回答 6
12．あなたの今の健康状態はどれに一番近いですか。（いずれか一つ回答）
ア）いたって健康である／悪いところはない 60 エ）健康に自信がない／体力が弱い 10
イ）気になるところはあるが生活に支障はない 152 オ）病気がち／つねに医者にかかっている 13
ウ）やや不健康である 8 カ）病気や障がいで生活が不自由 0
キ）その他 0 （ ） ※無回答 4
13．あなたが今「自分の生活について満足している水準」を 10段階で示してください。
（どれかの数字に○）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14．くすのき塾へのご意見・ご要望などありましたら、自由に記入してください。
※記述あり 46 ※無回答 201
………… アンケートは以上です。ありがとうございました。…………
資料 くすのき塾発足 15周年アンケート調査の用紙と回答集計
自立型高齢者学習グループの可能性と課題 （１６３）
